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【児童福祉関係措置袈国庫予算額の推移E
年度別・|覇円電器年諸手|実弓子雲 1，宝算翠弘主義
44年度 50，128，446 I 92・9
-45年度 1 63，301，063| 約 114万人| 約 26ゼ∞・0
46年度 80.603，2571 約 120万人| 約 28%I 106.1 
47年度 I 103，474，851 I 約 目129万人i約 215';I 110，9 
48年度 I126，936，065 I瓦140京 |一石引っ23γ
49年度 I 165，983.157 約 32% I 145・8
0在籍箔鐙人員法予算作成のための目安であD、災数とは多少淫が
ある。
0上表は身，e，.障担害児紛簿者施設及び保育所軍事の全ての児童福本盟皐係
を対象とする。
O消醤費者物価指数は経企庁による。生活実感はこの程度にとどまらな
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住居費 10.0凹 当盟事夢自拒費 3.000 
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貴 費 18.0110 (辞書、書考菌、文民軍】
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保偲晴生費 1.500 その他 2.2∞ 
k 蝿費 3.0∞由 計 45.∞o
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1粒のドングリから郷土の森を……
仲1ft..わた〈したちの明日を住みや
すい£のにしたいと刷っています.
そのため.篇目燃では、数百万也岬ドン
グリを集め.カン‘シイ.クス、タコえなどの
械をタネから育てようとしています"，，;，
"虚実との共存を目指す街思織は.この
新しい環境制遣の'"をるっと.もっと @新国蔵製織
|長銀l
⑧~本理豆亙困
長銀tf発行するワリチョーとリ
ッチョー。安全・有利な貯蓄と
して、ご家庭の財産づ〈りにひ
っぱりダコの債券です。いっぽ
う、乙れで集められたお金l孟日
本のあらゆる企業に融資。産業
の発展に貢献していますe
L，jJ~~ヨ
u~~Cコ
F‘、t、続四植が全国口の製鉄所ですす
めている“輔の腿鉄婿づ〈り"1%.聞主的
~l!化運"ではありません.エコロジー
町子訟をと刷、れ揖土のおをそっ〈り
科学的に制遣しようとしているのです.
ゆつくる喜び・・長銀の債券
神高川県園入金園田全梓壷
置覇者大切1;:-一監の園料はほとんどが崎入です. 
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